















Prevención  de  Barreras  Burocráticas, más  conocida  como  “Ley Antibarreras”,  propuesto  por  el 
Indecopi.  Entre  las  mejoras  más  importantes  dispone  que  sus  resoluciones  tengan  efectos 
generales  y  beneficien  a  todos  los  agentes  económicos  o  ciudadanos  afectados. 
 
En  ese  sentido,  las  resoluciones  del  Indecopi  cuando  declaren  la  existencia  de  una  barrera 
burocrática  ilegal,  contenida  en  una  disposición  administrativa  de  alguna  entidad  del  Estado 
(gobiernos locales, regionales y nacional), surtirán efectos generales. 
 
Cabe precisar que en la actualidad,  las resoluciones a través de  las cuales se declara  la existencia 
de una barrera burocrática  ilegal contenida en una disposición administrativa solo surtía efectos 
para el caso concreto del denunciante, por lo que los afectados con la misma barrera burocrática 
ilegal  se  veían  obligados  a  iniciar  procedimientos  idénticos  ante  el  Indecopi  para  que  les  sea 
inaplicada, generando sobrecostos y pérdida de tiempo. 
 
Otras  novedades  importantes  consisten  en  que  los  denunciantes  podrán  formular  denuncias 
informativas  y  pedir  la  reserva  de  su  identidad  si  lo  consideran  conveniente. Asimismo,  si  una 
entidad quiere impugnar una decisión del Indecopi ante el Poder Judicial, entonces su procurador 
público deberá obtener la autorización de su máxima autoridad y además la aprobación de ello en 









también  una  propuesta  preventiva  consistente  en  promover  que  las  propias  entidades 
voluntariamente  levanten sus barreras burocráticas sin necesidad de ser denunciadas. Asimismo, 
en  la  web  del  Indecopi  se  contará  con  un  portal  especial  donde  se  publicarán  todas  las 
resoluciones de barreras burocráticas,  así  como  rankings  sobre  las  entidades  con más barreras 
burocráticas declaradas, pero  también de aquellas entidades que más barreras hayan  levantado 
de oficio o que hayan implementado medidas para prevenir la existencia de tales barreras. 
 
También se crea un ranking de entidades para  informar el nivel de cumplimiento respecto de  la 
eliminación de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad. 
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